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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia 
akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” 
(Q.S. Muhammad: 7) 
 
“Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia 
akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Man Jadda Wajada” 
(Siapa yang bersungguh sungguh akan berhasil) 
 
“Lebih baik menjadi gajah di negeri semut, daripada menjadi semut di negeri 
gajah” 
(penulis) 
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ABSTRACT 
   
The purpose of this study is to examine the effect of zakat corporate and 
characteristic of sharia supervisory board measured by size sharia supervisory 
board, education level sharia supervisory board and expertise sharia supervisory 
board on Islamic banking performance as measured by return on assets in Malaysia 
Islamic bank. 
This study used secondary data form islmaic bank’s annual reports. The 
sampling technique used purposive sampling. Sample of this study by 5 Islamic 
banks in six years to 30 Islamic banks. Data was analyzed by multiple linier 
regression. As for data processing using SPSS.  
The results of this study showed that zakat corporate and the size sharia 
supervisory board has no effect to Islamic bank’s performance. While the education 
level sharia supervisory board and the expertise sharia supervisory board has effect 
to Islamic bank’s performance. 
 
Keyword: zakat corporate, characteristic of sharia supervisory board, Islamic 
banking performance.  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh zakat perusahaan dan 
karakteristik dewan pengawas syariah yang diukur dengan ukuran dewan pengawas 
syariah, tingkat pendidikan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas 
syariah terhadap kinerja perbankan yang diukur dengan return on asset pada 
perbankan syariah di Malaysia. 
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan bank 
syariah. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling, sehingga 
menghasilkan sampel penelitian sebanyak 5 bank syariah dalam kurun waktu 6 
tahun total pengamatan menjadi 30. Alat analisis yang digunakan adalah regresi 
linier berganda dengan menggunakan program SPSS. 
Hasil penelitian adalah zakat perusahaan dan ukuran dewan pengawas 
syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Sedangkan tingkat 
pendidikan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah 
berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. 
 
Kata kunci: zakat perusahaan, karakteristik dewan pengawas syariah, kinerja     
perbankan syariah.  
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Peran Malaysia sebagai pelopor perbankan dan keuangan Islam telah 
mendapatkan pengakuan dunia (Abdullah, 2019). Laporan dari Islamic Finance 
Country Index (IFCI) 2017 menyatakan bahwa Malaysia menduduki peringkat 
pertama dalam industri syariah secara global mengalahkan Iran, Arab Saudi dan 
Uni Emirat Arab (Zuraya, 2018). Malaysia juga berperan sebagai pionir berdirinya 
perbankan syariah di Asia Tenggara dengan berdirinya Bank Islam Malaysia 
Berhad (BIMB) pada tahun 1983 (Larasati dan Adityawarman, 2016).  
Berdasarkan data statistik Bank Negara Malaysia, hingga tahun 2017 
terdapat 16 bank syariah yang beroperasi di Malaysia. Bank syariah Malaysia 
memiliki market share sebesar 34,9 % dan memiliki total aset 30% dari keseluruhan 
bank. Laba yang diperoleh mengalami peningkatan menjadi sebesar RM 6,7 miliar 
pada tahun 2017 dari tahun 2016 sebesar RM 5,6 miliar. Berikut data terkait 
pertumbuhan bank syariah tersebut. 
Tabel 1.1 
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah Malaysia 
Tahun 2012-2017 
 
Jumlah Perbankan 
syariah 
Tahun 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Bank Syariah 16 16 16 16 16 16 
Kantor Bank Syariah 2.171 2.177 2.192 2.206 2.197 2.196 
Sumber: Bank Negara Malaysia, 2017 
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Banyaknya jumlah bank syariah menunjukkan bahwa aktivitas bisnis 
syariah meningkat. Dengan demikian, akan meningkatkan persaingan bisnis antar 
bank syariah. Oleh karena itu, sebagai upaya dalam rangka meningkatkan daya 
saing penting bagi bank syariah meningkatkan kinerjanya. Pada dasarnya kinerja 
menggambarkan kondisi perusahaan atas pencapaian hasil atas aktivitas 
operasionalnya pada periode tertentu (Rhamadhani, 2016). Oleh karena itu, 
mengukur kinerja sangat penting untuk mengevaluasi dan mengetahui tingkat 
keberhasilan aktivitas yang telah dilakukan perusahaan.  
Salah satu indikator kinerja yang dibutuhkan investor dalam pengambilan 
keputuasan adalah profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan 
perusahaan dalam memperoleh laba dalam periode tertentu. Bagi investor jangka 
panjang profitabilitas penting untuk mengetahui jumlah yang benar-benar akan 
diterima dalam bentuk dividen (Arifin dan Wardani, 2016). Oleh karena itu,  
investor akan lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dari 
pada perusahaan dengan profitabiltas rendah (Kurniawan dan Suliyanto, 2013).  
Sedangkan bagi perusahaan, profitabiltas sebagai salah satu bahan evaluasi 
atas aktivitas keuangan yang telah dilakukan (Rhamadhani, 2016). Profitabilitas 
memiliki arti penting bagi perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup 
perusahaan. Profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan mempunyai prospek 
yang baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap perusahaan akan 
berusaha meningkatkan profitabilitasnya untuk meningkatkan kinerja 
perusahaannya (Mawaddah, 2015). Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka 
kelangsungan hidup perusahaan akan terjamin.  
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Grafik 1.1  
ROA Perbankan Syariah Malaysia 
Tahun 2012-2017 
 
  
Sumber: (Bank Negara Malaysia, 2017) 
Profitabilitas bank syariah salah satunya dapat dilihat dari return on asset 
(ROA). ROA menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset 
yang dimiliki untuk mendapatkan laba (Rhamadhani, 2016). Pada grafik 1.1 
menunjukkan bahwa selama enam tahun (2012-2017) rata-rata ROA perbankan 
syariah Malaysia masih belum stabil dan cenderung mengalami penurunan. Terjadi 
penurunan ROA pada tahun 2013 hingga tahun 2016 dan mengalami kenaikan pada 
tahun 2017. 
ROA menggambarkan kemampuan manajemen dalam memperoleh 
keuntungan. Semakin besar ROA maka semakin besar keuntungan yang dicapai 
perusahaan dan semakin baik posisi perusahaan dalam penggunaan aset (Wahyuni 
& Pujiharto, 2017). Semakin tinggi ROA menunjukkan bahwa semakin baik kinerja 
perusahaan. Hal tersebut akan meningkatkan daya tarik investor, karena perusahaan 
dapat memberikan pengembalian atau deviden semakin besar. Semakin tinggi ROA 
maka semakin baik kinerja perusahaan. 
1.3
1.2
1.1
1 1
1.1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Series 1
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ROA yang rendah menandakan bahwa perusahaan tidak dapat 
memanfaatkan aset yang dimiliki secara maksimal untuk mendapatkan laba. ROA 
menurun mengindikasikan bahwa bank syariah mengalami persoalan kinerja. 
Seperti salah satu bank yaitu Asian Finance Bank Berhad yang mengalami 
penurunan ROA dari tahn 2012 hingga 2017.  Berikut grafik ROA Asian Finance 
Bank Berhad selama periode 2012 hingga 2017.  
Grafik 1.2 
ROA Asian Finance Bank Berhad 
Tahun 2012-2017 
 
 
Sumber: Data diolah, 2019 
Terdapat beberapa faktor yang dinilai dapat meningkatkan kinerja 
perbankan syariah salah satunya adalah zakat perusahaan. Zakat perusahaan 
merupakan komponen dalam pengungkapan laporan sosial perusahaan, artinya 
bahwa zakat merupakan salah satu konsep tanggung jawab sosial perusahaan (Ilmi, 
2011). Lebih dari itu zakat merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap prinsip 
syariah. Karena pada dasarnya zakat tidak hanya terbatas pada kewajiban individu 
melainkan juga kewajiban dari sebuah perusahaan atau organisasi (Javaid dan Al-
Malkawi, 2018). 
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Zakat yang dibayarkan, dikelola, didistribusikan dan diungkapkan 
perusahaan akan menjadi sinyal positif bagi masyarakat. Hal itu akan membantu 
perusahaan memperoleh dukungan dan simpati dari para stakeholder (Sidik dan 
Reskino, 2016). Berdasarkan shari’a enterprise theory yaitu teori untuk memahami 
stakeholder dalam perspektif Islam, menyatakan bahwa tanggung jawab 
perusahaan tidak terbatas kepada manusia dan alam tetapi juga kepada Tuhan.  Oleh 
karena itu, pembayaran zakat sebagai salah satu langkah perusahaan dalam 
memenuhi tanggung jawab kepada tuhan dan terhadap kepatuhan syariah 
(Triyuwono, 2012).  
Menurut Ilmi (2011) perusahaan yang semakin meningkatkan zakatnya 
mengindikasikan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap tingginya kegiatan 
corporate social responsibility (CSR). Aktivitas CSR perusahaan akan membantu 
perusahaan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap produk perusahaan 
(Gantino, 2016). Begitu pula dengan bank syariah yang akan mendapatkan 
kepercayaan dari para pemegang kepentingan terhadap produk bank syariah. 
Sehingga akan meningkatkan pendapatan bank syariah dan akan meningkatkan 
profitabilitas dan kinerja bank syariah.  
Selain zakat perusahaan, hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan 
sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan dewan pengawas syariah (DPS)  juga 
berpangaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah (Al Mutairi dan 
Quttainah, 2017; Anton, 2018; Asrori, 2014 dan Nomran, et al, 2018).  
Dewan pengawas syariah (DPS) bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap 
prinsip syariah (Almutairi dan Quttainah, 2017). DPS bertugas untuk memantau 
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dan mengendalikan perilaku, moral dan etika dari manajemen perusahaan, produk, 
layanan dan transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, 
keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) merupakan faktor penting dalam 
meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap bank syariah (Amin, 
et al, 2013). 
Jika bank syariah gagal dalam mematuhi prinsip syariah, maka akan 
berdampak negatif terhadap bank syariah karena akan berimplikasi terhadap 
menurunnya kepercayaan nasabah. Investor dapat membatalkan perjanjian 
investasi, yang akan mengurangi profitabilitas bank syariah dan meningkatkan 
risiko binis. Oleh karena itu, keberhasilan bank syariah bergantung pada tata kelola 
perusahaan yang baik, terutama efektivitas dewan pengawas syariah (Toufik, 
2015).  
Ada beberapa karakteristik dewan pengawas syariah yang diduga dapat 
meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Pertama, ukuran dewan pengawas 
syariah (DPS). Ukuran DPS merupakan jumlah DPS yang dimiliki bank syariah. 
Jumlah DPS yang banyak akan memudahkan dalam pembagian tugas. Sehingga 
akan meningkatkan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip dan ketentuan syariah. 
Disebabkan karena DPS dapat melakukan pemantauan yang efektif terhadap 
kepatuhan syariah (Almutairi dan Quttainah, 2017).  
Selain itu, semakin banyak jumlah DPS maka komposisi pengalaman dan 
keterampilan DPS juga semakin beragam. Dengan demikian akan ada lebih banyak 
ide dan pandangan dari anggota DPS dalam menerapkan hukum dan prinsip syariah 
di dalam bank syariah (Larasati dan Adityawarman, 2016). Sehingga akan  
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meningkatkan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah yang akan 
berimplikasi pada meningkatnya kinerja bank syariah. 
Kedua, tingkat pendidikan dewan pengawas syariah (DPS). Tingkat 
pendidikan anggota DPS menunjukkan bahwa DPS memiliki kemampuan analitis 
yang lebih besar dan memiliki gagasan dan inovasi yang lebih banyak dan 
profesional (Almutairi dan Quttainah, 2017). Selain itu, tingkat pendidikan DPS 
yang lebih tinggi akan mampu dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen, 
membuat keputusan dan mendorong lebih banyak ketaatan terhadap kepatuhan 
syariah.  
Dengan demikian, semakin banyak prinsip syariah yang diterapakan akan 
meningkatkan kepercayaan para pemengang kepentingan dan mengarahkan pada 
profitabilitas yang tinggi (Musibah dan Alfattani, 2017). Oleh karena itu, semakin 
tinggi pendidikan DPS maka akan cenderung meningkatkan kinerja perusahaan. 
 Ketiga, keahlian dewan pengawas syariah (DPS). Tugas pokok dari DPS 
adalah memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah telah sesuai dengan 
ketentuan syariah (Faozan, 2012). DPS bertugas untuk memastikan apakah produk 
yang dikeluarkan bank syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena 
itu, keahlian utama DPS adalah fiqh muamalah (Indrawaty & Wardayati, 2015). 
Adanya DPS yang berkompenten akan menghilangkan keraguan para pemangku 
kepentingan tentang kegiatan dan produk bank syariah. Sehingga dengan adanya 
kepercayaan tersebut akan berdampak pada meningkatkan profitabilitas bank 
syariah (Garas & Pierce, 2013).    
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Beberapa penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan kesimpulan 
tentang pengaruh zakat perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Penelitian Javaid 
dan Al-Malkawi (2018) serta Sidik dan Reskino (2016) menyimpulkan bahwa zakat 
perusahaan sebagai CSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selain 
itu, hasil penelitian dari Rhamadhani (2016) juga membuktikan bahwa zakat 
perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan 
syariah.  
Namun terdapat hasil berbeda yang ditunjukkan oleh Ilmi (2011) yang 
meneliti terkait zakat perusahaan sebagai CSR dan pengaruhnya terhadap kinerja 
perbankan syariah di Indonesia. Diperoleh hasil bahwa zakat perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity perbankan syariah di Indonesia.  
Beberapa penelitian sebelumnya tentang karakteristik DPS terhadap kinerja 
keuangan masih terdapat perbedaaan hasil penelitian. Penelitian Almutairi dan 
Quttainah (2017), Anton (2018) serta Nomran, et al (2018) menunjukkan hasil 
positif ukuran dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan syariah. Namun 
berbeda dengan penelitian Kholid dan Bachtia (2015) menemukan bahwa ukuran 
dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. 
Hasil dari penelitian Almutairi dan Quttainah (2017) serta Anton (2018) 
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dewan pengawas syariah berpengaruh 
positif terhadap kinerja perbankan. Namun berbeda dengan Nomran, et al (2018) 
yang memperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif 
terhadap kinerja perbankan syariah. 
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Adanya fenomena dan perbedaan penelitian – penelitian sebelumnya 
membuat peneliti tertarik untuk menelitinya kembali. Perbedaan dengan penelitian 
sebelumnya berkaitan dengan objek penelitian dan tahun penelitian. Dimana 
penelitian ini mengambil objek penelitian pada perbankan syariah Malaysia selama 
periode 2012-2017. Malaysia dipilih karena Malaysia merupakan pionir berdirinya 
perbankan syariah di Asia Tenggara. Oleh karena itu, dari pemaparan latar belakang 
diatas, peneliti membuat judul penelitian tentang “ Pengaruh Zakat Perusahaan dan 
Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kinerja Perbankan 
Syariah di Malaysia”.  
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah 
sebagai berikut: 
1. Rata-rata Return on assets (ROA) bank syariah Malaysia selama tahun 2012 – 
2017 masih belum stabil dan cenderung mengalami penurunan. Selain itu, salah 
satu bank syariah di Malaysia yaitu Asian Islamic Bank Berhad memiliki ROA 
yang fluktuatif dan mengalami penurunan ROA yang signifikan. Sementara 
sebuah perusahaan diharapkan selalu meningkatkan ROA setiap tahunnya.  
2. Terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya terkait zakat perusahaan, 
ukuran dewan pengawas syariah dan tingkat pendidikan dewan pengawas 
syaariah terhadap kinerja bank syariah. 
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1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah diperlukan agar penelitian menjadi lebih terfokus. Oleh 
karena itu, peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
perbankan syariah. Faktor yang diteliti adalah zakat perusahaan dan 
karakteristik dewan pengawas syariah (DPS) yang diukur dengan ukuran dewan 
pengawas syariah, tingkat pendidikan dewan pengawas syariah, dan keahlian 
dewan pengawas syariah. 
2. Penelitian ini dilakukan pada bank syariah yang terdaftar di Bank Negara 
Malaysia tahun 2012-2017. 
 
1.4.    Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Apakah zakat perusahaan berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di 
Malaysia? 
2. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja bank 
syariah di Malaysia? 
3. Apakah tingkat pendidikan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap 
kinerja bank syariah di Malaysia? 
4. Apakah keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja bank 
syariah di Malaysia? 
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1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh zakat perusahaan terhadap kinerja bank syariah di 
Malaysia. 
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap kinerja 
bank syariah di Malaysia. 
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dewan pengawas syariah 
terhadap kinerja bank syariah di Malaysia. 
4. Untuk mengetahui pengaruh keahlian dewan pengawas syariah terhadap kinerja 
bank syariah di Malaysia. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai 
berikut: 
1. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan lieratur dalam bidang 
akuntansi syariah terkait kinerja keuangan bank syariah. 
2. Manfaat praktis 
a. Sebagai referensi bagi perusahaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja keuangan bank syariah. 
b. Sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang untuk mengembangkan 
penelitian terkait kinerja keuangan bank syariah.  
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1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal 
penelititan dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan 
dengan penelitian, kerangka berfikir dan perumusan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, 
populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, variabel dan pengukuran variabel 
serta teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang gambaran dari objek penelitian. Selain itu, 
menjelaskan sistematika hasil dari penelitian yang telah dilakukan 
serta menjelaskan perbandingan hasil dengan penelitian 
sebelumnya. 
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BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, 
juga menjelaskan keterbatasan penelitian dan saran-saran yang 
digunakan sebagai acuan penelitian yang akan datang. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Signalling Theory 
Sinyal merupakan isyarat yang dilakukan perusahaan kepada pihak luar 
(investor) dengan tujuan sebagai petunjuk bagi investor bagaimana manajemen 
memandang prospek perusahaan (Gumanti, 2009). Pemberian sinyal diharapkan 
akan membuat perubahan atas penilaian pasar terhadap perusahaan. Oleh karena 
itu, sinyal yang diberikan harus informatif untuk dapat mengubah penilaian pihak 
eksternal terhadap perusahaan.  
Signalling theory memandang bahwa pengungkapan yang informatif dapat 
memberikan nilai yang baik bagi perusahaan (Sidik dan Reskino, 2016). Karena 
pada dasarnya informasi yang diberikan perusahaan penting bagi para investor dan 
pelaku bisnis. Informasi menyajikan keterangan, gambaran maupun keadaan 
perusahaan saat ini ataupun kelangsungan perusahaan dimasa yang akan datang 
(Utami, 2018).  
Dorongan perusahaan memberikan informasi kepada pihak eksternal 
perusahaan karena adanya asimetri informasi antara  perusahaan dan pihak 
eksternal perusahaan. Perusahaan lebih mengetahui informasi dan prospek 
perusahaan dari pada pihak eksternal. Kurangnya informasi pihak eksternal 
terhadap perusahaan membuat pihak eksternal memberikan nilai yang rendah pada 
perusahaan dalam rangka membentengi dirinya (Utami, 2018). Oleh karena itu 
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perusahaan akan memberikan informasi sebagai sinyal bagi pihak eksternal 
perusahaan. 
Salah satu sinyal yang diberikan perusahaan berupa informasi mengenai 
return on assets (ROA) perusahaan. ROA menggambarkan kemampuan 
perusahaan mendapatkan laba dari aset yang dimiliki (Rhamadhani, 2016). ROA 
yang tinggi akan memberikan sinyal positif kepada investor, karena menunjukkan 
kinerja dan prospek perusahaan yang baik. Sehingga investor akan merespon sinyal 
positif tersebut dengan menginvestasikan danannya (Utami, 2018). 
 
2.1.2. Shari’ah Enterprise Theory 
Shari’ah enterprise theory merupakan teori untuk memahami akuntabilitas 
perusahaan dimana mencakup Tuhan, manusia dan alam (Indrayani & Risna, 2018). 
Bentuk akuntabilitas dalam shariah enterprise theory adalah sebagai pengikat 
dalam akuntansi syariah agar selalu terhubung dengan nilai yang membangkitkan 
akan kesadaran keTuhanan (Triyuwono, 2011). 
Aksioma terpenting dalam sharia enterprise theory bahwa Allah SWT 
sebagai pencipta dan pemilik tunggal segala sumber daya yang ada di dunia ini. 
Sedangkan sumber daya yang dimiliki stakeholder adalah amanah dari Allah yang 
harus digunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan sang pemberi 
amanah. Oleh karena itu, dalam shariah enterprise theory menunjukkan bahwa 
Allah sebagai sumber amanah utama (Triyuwono, 2012). 
Tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja, 
tetapi lebih kepada tanggung jawab kepada Allah. Allah adalah pusat 
pertanggungjawaban terakhir dari segala aktivitas di dunia (Sidik & Reskino, 
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2016). Triyuwono (2001) menjelasakan bahwa tanggung jawab perusahaan terbagi 
dalam dua hubungan yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu 
pertanggungjawaban yang utama hanya kepada Allah SWT. Kemudian dijabarkan 
dalam pertanggungjawaban horizontal pada manusia dan lingkungan alam.  
Stakeholder dalam padangan shariah enterprise theory sebagai kholifah 
yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya dan mendistribusikanya secara 
adil di muka bumi. Distribusi kekayaan (wealth) dan nilai tambah (value added) 
tidak hanya berlaku pada pihak yang berpartisipasi langsung dalam operasi 
perusahaan seperti pemegang saham, karyawan, pemerintah ataupun kreditur. Akan 
tetapi, juga terhadap pihak yang tidak terlibat langsung didalamnya seperti 
masyarakat. Oleh karena itu, sharia enterprise theory membawa kemaslahatan bagi 
stakeholder, stokeholders, masyarakat, lingkungan dan alam (Triyuwono, 2012). 
Zakat merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam dua 
hubungan yaitu kepada Allah yang diberikan kepada manusia dan lingkungan.  
Perusahaan yang berorientasi pada zakat berarti segala bentuk operasioal 
perusahaan akan tunduk pada prinsip syariah (Triyuwono, 2012). Selain itu, dengan 
zakat sebagai tujuan, maka perusahaan akan berusaha meningkatkan labanya agar 
bisa mengeluarkan zakat.  
Perbankan syariah sebagai lembaga yang memberikan fasilitas sesuai 
syariah, harus beroperasi sesuai dengan prinsip sharia enterprise theory. 
Pertanggungjawaban perbankan syariah tidak hanya kepada pemilik tetapi juga 
kepada Allah, stakeholder. Penerapan shariah enterprise theory akan membuat 
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kinerja bank lebih baik, karena manajemen akan mematuhi prinsip yang telah 
ditetapkan. 
 
2.1.3. Kinerja Perbankan 
Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerja perusahaan. 
Kinerja menggambarkan pencapaian yang diperoleh perusahaan atas kegiatan yang 
telah dilakukan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan 
keuangan bank menunjukkan hasil kinerja bank selama satu periode (Mawaddah, 
2015). Laporan keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan seperti 
investor dalam keputusan berinvestasi, analisis saham untuk prospek masa depan 
dan  perusahaan dapat memilih strategi keuangannya (Rhamadhani, 2016).  
Setiap perusahaan berusaha meningkatkan kinerja perusahaannya dengan 
meningkatkan produktivitas dan laba (Mawaddah, 2015). Rasio profitabilitas 
merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
keuntungan (Rhamadhani, 2016). 
Rasio profitabilitas bagi investor jangka panjang digunakan untuk melihat 
keuntungan yang benar-benar akan diterima. Laba merupakan fokus utama dalam 
penilaian kinerja perusahaan, karena laba sebagai indikator kemampuan perusahaan 
dalam memenuhi kewajiban bagi penyandang dana dan menunjukkan kemampuan 
perusahaan dimasa yang akan datang (Arifin dan Wardani, 2016) 
 Profitabilitas dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Seperti 
keputusan investor ataupun calon investor dalam melihat kemampuan perusahaan 
untuk memberikan tingkat pengembalian investasi (Arifin dan Wardani, 2016). 
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Salah satu indikator untuk melihat profitabilitas perusahaan adalah return on assets 
(ROA). 
Return on assets (ROA) merupakan rasio yang membandingkan laba 
dengan total aset perusahaan. Return on assets (ROA) menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba 
(Mawaddah, 2015). Semakin besar ROA perusahaan menunjukkan bahwa semakin 
besar tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank dalam 
mengelola aset (Wahyuni dan Pujiharto, 2017). ROA merupakan salah satu 
informasi yang penting bagi investor untuk mengetahui seberapa besar laba yang 
dihasilkan dari modal yang telah ditanamkan (Arifin dan Wardani, 2016).  
Banyak penelitian telah menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja 
keuangan. Rhamadhani (2016) menggunakan ROA sebagai variabel dependen 
karena Bank Indonesia dalam menentukan kesehatan bank diukur dengan besarnya 
ROA. Selain itu ROA mencerminkan kemampuan manajemen dalam 
memanfaatkan sumber keuangan dan investasi riil bank dalam menghasilkan laba 
(Teng dan Siew, 2012). Menurut (Flamini, Mcdonald, dan Schumacher, 2009) 
dalam menentukan profitabilitas bank ROA lebih baik dari pada ROE karena 
analisis ROE mengabaikan leverage keuangan. Oleh karena itu, ROA sebagai 
ukuran terbaik dalam efisiensi bank. 
 
2.1.4. Zakat Perusahaan 
1. Definisi Zakat Perusahaan 
Salah satu instrumen pengelolaan harta dalam Islam ialah zakat (Sidik dan 
Reskino, 2016). Zakat berasal dari kata zaka yang memiliki arti tumbuh, bersih, 
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suci, berkah dan baik (Rhamadhani, 2016).  Secara istilah zakat berarti sejumlah 
harta tertentu yang wajib dikeluarkan berdasarkan syariat Islam dan diserahkan 
kepada yang berhak menerima (Amirah dan Raharjo, 2014). Zakat merupakan 
sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, bukan merupakan hak yang bisa memilih 
untuk membayar atau tidak (Rhamadhani, 2016).  
Zakat merupakan kewajiban setiap individu maupun kewajiban sebuah 
organisasi atau perusahaan (Javaid dan Al-Malkawi, 2018). Berdasarkan hasil 
Muktamar Internasional I tentang zakat di Kuwait April 1984 perusahaan wajib 
mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan termasuk ke dalam syakhsh 
i’itibar atau badan hukum yang dianggap orang (Hadi, 2016). Hal itu karena 
diantara individu kemudian timbul transaksi meminjam, membeli, menjual dan 
saling bekerjasama. Segala kewajiban dan hak ditanggung bersama-sama termasuk 
kewajiban kepada Allah dalam bentuk zakat (Ilmi, 2011). 
Perusahaan termasuk kedalam subjek zakat atau muzaki (yang membayar 
zakat). Landasan zakat perusahaan diwahyukan dalam firman Allah dalam Qs. al-
Baqarah ayat 267 (Hadi, 2016). 
 
“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagia dari apa yang kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-
buruk lalu kamu nafkahkan dari pada nya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” 
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Pada Komite Fatwa Nasional 31 yang diadakan tanggal 9 Desember 1992 
memutuskan bahwa perusahaan wajib membayar zakat ketika memenuhi 
persyaratan. Persyaratan tersebut adalah perusahaan dimiliki oleh muslim, 
perusahaan dimiliki muslim independen, perusahaan memiliki kepemilikan penuh, 
mencapai nisab dan haul, niat melakukan bisins untuk mencari keuntungan dan 
kadarnya 2,5%. Jika perusahaan dimiliki oleh muslim dan non-muslim maka hanya 
kepemilikan muslim saja yang dizakati (Samad dan Said, 2016). 
Penelitian ini mengacu dari Javaid dan Al-Malkawi (2018) serta Ilmi (2011) 
yang menggunakan zakat perusahaan sebagai indikator dari CSR. Zakat perusahaan 
sebagai ukuran dari  corporate social responsibility (CSR) memiliki tiga alasan. 
Pertama, zakat dan CSR sama-sama merupakan kewajiban perusahaan terhadap 
masyarakat untuk ikut dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Kedua, zakat 
merupakan ketatatan terhadap syariah, karena zakat merupakan salah satu dari 
rukun Islam. Ketiga, zakat benar-benar menunjukkan jumlah yang dikeluarkan 
perusahaan untuk kesejahteraan sosial (Javaid dan Al-Malkawi, 2018).  
Zakat memiliki manfaat untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial (Ilmi, 2011). Seperti penelitian dari 
Abdullah (2015) tentang efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan dan 
kesenjangan di Pakistan menggunakan basic needs deficiansi indeks (BNDI). 
Hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan BNDI dapat menjelaskan 
efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan.  
Selain itu zakat yang dikeluarkan perusahaan juga memiliki manfaat bagi 
perusahaan itu sendiri. Zakat yang dibayarkan, dikelola, didistribusikan serta 
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diungkapkan perusahaan akan menjadi sinyal positif dimata masyarakat yang akan 
membantu perusahaan dalam mendapatkan simpati dan dukungan dari stakeholder 
(Sidik dan Reskino, 2016).  Stakeholder terkhusus nasabah akan mempercayakan 
dananya untuk dikelola bank syariah tersebut. 
Sehingga zakat dapat dikatakan sebagai win-win solution bagi perusahaan. 
Zakat dapat membantu dalam memaksimalkan return dan meningkatkan kinerja 
perusahaan bersamaan dengan ikut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
(Javaid dan Al-Malkawi, 2018). 
2. Perhitungan Zakat Perusahaan 
Zakat yang dibayarkan perusahaan disebut sebagai zakat perusahaan. 
Dipandang dari aspek legal dan ekonomi zakat perusahaan dianalogikan sama 
dengan zakat perdagangan. Pada dasarnya inti dari kegiatan perusahaan adalah 
bertumpu pada kegiatan perdagangan (Hadi, 2016). Oleh karena itu, syarat zakat 
perusahaan sama dengan zakat perdagangan. Menurut Ilmi (2011) syarat-syarat 
zakat perusahaan adalah sebagai berikut: 
a. Kadar zakat sebesar 2,5%. 
b. Mencapai nisab yaitu 85 gram emas. 
c. Mencapai haul (satu tahun) yaitu menggabungkan harta perdagangan awal 
dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.  
Perhitungan zakat perusahaan disesuaikan dengan harta yang dimiliki 
perusahaan. Harta yang dimiliki perusahaan terdiri dalam bentuk barang (sarana, 
prasarana dan komoditas perdaganagn), uang tunai dan piutang. Sedangkan harta 
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yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ketiga jenis harta tersebut dikurangi 
dengan saran dan prasarana serta kewajiban yang mendesak (Hadi, 2016). 
Ada dua metode dalam perhitngan zakat perusahaan yaitu metode modal 
kerja dan pertumbuhan modal (Samad dan Mahshar, 2015). Pertama, metode modal 
kerja (Syar’iyyah) dihitung berdasarkan aset lancacr dikurangi dengan liabilitas dan 
penyesuaian. Metode ini cocok untuk perusahaan yang memiliki harga pasar untuk 
aset dan liabilitas seperti perseroan terbatas, industri. Metode modal kerja dapat 
dirumuskan sebagai berikut. 
Zakat = (Aset saat ini – kewajiban saat ini +/- penyesuaian) *x % saham 
kepemilikan muslim x 2,5%. 
Metode kedua adalah modal pertumbuhan (urfiyyah) dihitung berdasarkan 
ekuitas pemilik dan sumber pembiayaan lainnya. Metode inin cocok untuk lembaga 
keuangan dan bank syariah dimana terdapat klasifikasi aset lancar dan kewajiban 
lancar. Modal pertumbuhan dapat dirumusakan sebagai berikut. 
Zakat = (ekuitas pemilik + kewajiban jangka panjang – aset tetap – aset setengah 
tetap +/- penyesuaian ) *x %kepemilikan saham muslim x 2,5%. 
 
2.1.5.   Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
Dewan pengawas syariah adalah dewan independen yang melakukan 
pengawas terhadap kepatuhan syariah dalam kegiatan yang dilakukan oleh 
perbankan syariah. DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan dalam 
bidang muamalah, ekonomi, perbankan dan yang relevan dengan tugasnya. DPS 
juga memiliki integrasi, kompetensi dan reputasi keuangan (Faozan, 2012). 
Reputasi keuangan bagi calon anggota DPS yaitu anggota yang tidak termasuk 
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dalam pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan 
perusahaan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan (Muhammad, 2011) 
Dewan pengawas syariah (DPS) berperan untuk memastikan ketataan bank 
syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS dalam rangka menjalankan tugasnya 
melakukan pengawasan, pengarahan serta penilaian terhadap seluruh aktivitas bank 
syariah agar sesuai dengan prinsip syariah (Almutairi dan Quttainah, 2017 serta 
Faozan, 2012). 
Tugas, wewenang dan tanggungjawab DPS adalah sebagai berikut 
(Muhammad, 2011): 
1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian ,kegiatan operasional bank 
terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). 
2. Menilai kepatuhan syariah terhadap produk dan kebijakan operasional yang 
dikeluarkan oleh bank. 
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap kegiatan operasional bank 
dalam laporan publikasi bank. 
4. Mengjaki produk dan jasa yang belum terdapat fatwa dari DSN untuk 
dimintakan fatwa kepada DSN. 
5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah setia 6 bulan kepada direksi, 
komisaris dan DSN. 
DPS memiliki peran yang sangat penting dalam perbankan syariah. 
Pertama, menjaga kepercayaan dari investor, nasabah dan stakeholder lainnya. Hal 
ini dikarenakan para stakeholder menginginkan bertransaksi sesuai dengan syariat 
Islam. Oleh karenanya, jika manajemen melanggar prinsip syariah maka bank 
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syariah akan kehilangan kepercayaan dari para stakeholder. Oleh karena itu, peran 
DPS sangat penting untuk memastikan bahwa perbankan syariah beroperasi sesuai 
dengan aturan syariah dalam menjaga kepercayaan stakeholder (Grassa dan 
Matoussi, 2014).  
Kedua, beberapa ulama berpendapat bahwa tingkat kepatuhan bank 
terhadap prinsip syariah sebagai ukuran tingkat masalah yang terjadi dalam bank 
syariah. Hal ini karena pada dasarnya prinsip Islam mendorong muslim untuk 
berperilaku etis. Ideologi Islam dapat mengurangi masalah yang timbul akibat 
asimetri informasi dan masalah resiko moral seperti kecurangan. Sehingga peran 
DPS dapat mengurangi biaya yang timbul dari masalah tersebut.(Grassa dan 
Matoussi, 2014). 
Implementasi peran DPS dalam prinsip corporate governance adalah 
sebagia berikut (Faozan, 2012): 
1. Directing  yakni memberikan pengarahan, saran, nasehat maupun pemikiran 
kepada manajemen maupun direksi bank syariah terkait hal yang berkaitan 
dengan prinsip syariah.  
2. Reviewing yaitu memeriksa, mencermati, mengkaji dan menilai fatwa 
dewan syariah pada operasional bank syariah. 
3. Supervising yaitu melakukan pengawasan secara aktif dan pasif terhadap 
implikasi fatwa dewan syariah pad operasional bank syariah.  
4. Marketing yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 
tentang bank syariah melalui media yang sudah berjalan di masyarakat.  
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Ada beberapa karakteristik DPS yang diprediksi berpengaruh terhadap 
kinerja bank syariah. 
1.         Ukuran Dewan Pengawas Syariah 
Menurut Nomran et al., (2018) ukuran dewan pengawas syariah adalah 
jumlah dewan pengawas syariah yang dimiliki oleh bank syariah. Berdasarkan 
peraturan Shariah Governance Framework (SGF) 2010 yang dikeluarkan Bank 
Negara Malaysia, mewajibkan bahwa setiap lembaga keuangan Islam harus 
memiliki dewan pengawas syariah tidak kurang dari 5 orang atau minimal 5 orang. 
Bank syariah yang memiliki jumlah DPS yang banyak memiliki beragam 
pengetahuan dan pengalaman. Jumlah DPS yang banyak akan memudahkan dalam 
pembagian tugas dan memberikan pengawasan yang lebih efektif (Almutairi dan 
Quttainah, 2017). Adanya pengawasan dari DPS yang efektif akan berimplikasi 
pada meningkatnya ketaatan bank syariah terhadap peraturan dan prinsip syariah. 
Dengan demikian, akan meningkatkan kinerja bank syariah. 
2.         Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah 
Fungsi dewan yang efektif membutuhkan individu dengan tingkat 
kemapuan intelektual, pengalaman dan integeritas yang tinggi. Dewan dengan 
tingkat pendidikan yang tinggi mewakili perusahaan dalam meningkatkan 
efektivitas organisasi (Bathula, 2008). Anggota dewan dengan tingkat pendidikan 
yang tinggi akan memperluasa pengetahuan dan memiliki kemampuan dalam 
memberikan keputusan yang efektif.  
Anggota dewan pengawas syariah (DPS) dengan tingkat pendidikan yang 
lebih tinggi akan memiliki kemampuan analisis yang lebih besar dan profesional 
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(Almutairi dan Quttainah, 2017). Selain itu, dengan tingkat pendidikan DPS yang 
tinggi, DPS dapat memilih dan menetapkan apakah suatu peraturan dapat dilakukan 
sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.  
Tingkat pendidikan yang tinggi dapat membuat DPS dalam menerapkan 
kemampuan teori yang dipelajari ke dalam peraturan dan kegiatan operasional bank 
syariah (Larasati dan Adityawarman, 2016). Sehingga prinsip dan kepatuhan 
terhadap prinsip syariah banyak yang dipatuhi. Dengan demikian, kepercayaan para 
pemangku kepentingan terhadap produk dan layanan bank syariah semakin 
meningkat. Oleh karena itu, banyak yang akan menggunakan produk bank syariah 
yang akan meningkatkan pendapatan dan kinerja bank syariah.   
3.         Keahlian Dewan Pengawas Syariah 
Keahlian dewan pengawas syariah merupakan pengatahuan dan 
pengalaman yang dimiliki anggota dewan dalam bidang fiqh muamalah dan hukum 
ekonomi Islam (Indrawaty & Wardayati, 2015). Dewan pengawas syariah 
diharuskan memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang tersebut karena tugas 
utama dari DPS adalah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank telah 
sesuai dengan prinsip syariah (Mollah & Zaman, 2015).   
DPS yang memiliki keahlian dalam bidang fiqh muamalah dan hukum 
ekonomi Islam akan memberikan keputusan yang berkualitas terkait dengan 
kepatuhan syariah. Sebagai contoh, peran DPS dalam menganalisis transaksi 
ataupun produk bank halal atau haram dengan menggunakan pengetahuan syariah 
(Hendra, 2017).   
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DPS yang kompeten dalam bidang muamalah dan hukum Islam akan 
meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terkait kegiatan bank 
syariah (Garas & Pierce, 2013). Adanya kepercayaan tersebut akan meningkatkan  
profitabilitas perusahaan. 
 
2.2.      Hasil Penelitian yang Relevan 
Beberapa penelitian telah menguji faktor yang mempengaruhi kinerja 
keuangan perbankan syariah. Berikut hasil penelitian sebelumnya yang digunakan 
peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini, disajikan dalam tabel 2.1. 
Tabel 2.1 
Penelitian yang Relevan 
 
No Peneliti, Metode 
dan Sampel 
Variabel Hasil Penelitian Saran Penelitian 
1. Rhamadhani 
(2016). 
Metode  
dokumentasi 
laporan 
keuangan. 
 
Dependen: 
ROA 
Independen: 
Zakat 
perusahaan 
Zakat perusahaan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja perbankan 
syariah. 
menambah 
periode peneliti 
dan jumlah 
sampel serta 
menambah 
proxy kinerja 
keuangan seperti 
ROI dan ROE. 
2. Javaid dan Al-
Malkawi (2018). 
Metode 
dokumentasi 
laporan tahunan 
perusahaan. 
Sampel 107 
perusahaan non-
keuangan di 
Arab Saudi 
2004-2013. 
Dependen:  
ROE, Market 
to Book. 
Independen:  
zakat 
perusahaan 
Kontrol:  
LEV, AGE 
dan SIZE. 
CSR berpengaruh 
positif terhadap CFP, 
SIZE berhubungan 
negatif terhadap CFP, 
AGE berhubungan 
negatif secara 
signifikan terhadap 
CFP dan LEV tidak 
ada hubungan dengan 
CFP. 
Memasukkan 
perusahaan 
keuangan dalam 
penelitian. 
Tabel Berlanjut... 
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Lanjutan Tabel 2.1.... 
 
No Peneliti, Metode 
dan Sampel 
Variabel Hasil Penelitian Saran Penelitian 
3.  Ilmi (2011). 
Metode 
dokumentasi 
laporan 
keuangan. 
Sampel terdiri 
dari tiga bank 
syariah yaitu 
BSM, BMI 
selama periode 
2006-2007. 
Dependen:  
ROE 
Independen: 
CSDI, zakat 
perusahaan 
CSDI berpengaruh 
signifikan terhadap 
ROE, zakat tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
ROE, secara simultan 
CSDI, Zakat 
berpengaruh positif 
terhadap ROE 
menambah 
periode peneliti 
dan jumlah 
sampel serta 
menambah 
proxy kinerja 
keuangan seperti 
ROI dan ROA. 
4.  Nomran, Haron, 
dan Hassan 
(2018). 
Metode 
dokuemntasi 
laoran tahunan 
bank syariah. 
Sampel 15 bank 
syariah 
Malaysia tahun 
2008-2015. 
 
Dependen: 
ROA, ROE, 
ROIAE. 
Independen: 
Ukuran DPS, 
cross 
membership 
DPS, keahlian 
DPS, 
kualifikasi 
pendidikan 
DPS, reputasi 
DPS, 
perubahan 
komposisi 
DPS. 
Kontrol: 
Ukuran bank, 
usia bank. 
Ukuran DPS, cross 
membership DPS dan 
reputasi DPS 
berhubungan positif 
dengan kinerja 
keuangan. Kualifikasi 
pendidikan DPS, 
keahlian DPS dan 
perubahan komposisi 
DPS berhubungan 
negatif dengan kinerja 
keuangan bank 
syariah. Ukuran bank 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 
keuangan, usia bank 
berpengaruh negatif 
terhadap kinerja 
keuangan. 
Membandingkan 
Malaysia 
dengan negara 
lain. 
5. Sidik dan 
Reskino (2016). 
Metode 
dokumentasi 
laporan tahunan 
perusahaan. 
Sampel 10 bank 
syariah periode 
2011-2014. 
Dependen: 
ROE, REP 
Independen: 
Zakat 
perusahaan, 
ICSR 
Zakat perusahaan 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
ROE,REP  
perbankan syariah, 
ICSR berpengaruh 
positif terhadap ROE 
dan REP perbankan 
syariah. 
Menggunakan 
metode uji lain, 
perpanjang 
periode 
penelitian, 
perluas objek 
penelitian dan 
menggunakan 
metode 
pengukuran 
yang lain. 
Tabel Berlanjut... 
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Lanjutan Tabel 2.1.... 
 
No Peneliti, Metode 
dan Sampel 
Variabel Hasil Penelitian Saran Penelitian 
2. 5
5
. 
5 
Almutairi dan 
Majdi Anwar 
Quttainah 
(2017). 
Metode 
dokumentasi 
laporan 
keuangan. 
Sampel 1.803 
pengamatan 
terdiri dari 82 
perbankan 
syariah dari 15 
negara periode 
1993-2014. 
Dependen: 
ROA, ROE, 
Tobin’s Q 
Independen: 
Keberadaan 
DPS, ukuran 
DPS, DPS 
diluar direktur, 
DPS interlock, 
IFRS,keahlian 
DPS, tingkat 
pendidikan 
DPS. 
Kontrol: 
CEO duality, 
CEO interlock, 
direktur 
pemerintah, 
ukuran 
direktur, 
outsider 
direktur, 
dewan 
interlock, 
IFRS, ukuran 
bank, timur 
tengah, 
EIUCR, 
CSRS, tahun 
dan negara. 
Keberadaan DPS, 
ukuran DPS, DPS di 
luar direktur, DPS 
interlock, IFRS, 
keahlian dan tingkat 
pendidikan DPS 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja bank 
syariah. Variavel 
kontrol secara 
keseluruhan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja kecuali 
EIUCR. 
Meneliti 
efektivitas DPS 
dalam 
memantau 
manajer di 
lembaga 
keuangan Islam 
non bank dan 
reksa dana 
syariah. 
7. Anton (2018). 
Metode 
dokumentasi 
laporan tahunan 
bank syariah.  
Sampel 9 BUS 
periode tahun 
2011-2016. 
Dependen:  
kinerja bank 
syariah 
(maqosid 
syariah) 
independen: 
jumlah DPS, 
pendidikan 
DPS, rangkap 
jabatan DPS 
dan rapat DPS.  
Jumlah dan 
pendidikan DPS 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja bank syariah, 
sedangkan rangkap 
jabatan dan rapat DPS 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja bank syariah. 
(tidak ada) 
 
6. 
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2.3.      Kerangka Berpikir 
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh zakat perusahaan dan 
karakteristik dewan pengawas syariah (DPS) terhadap kinerja perbankan syariah 
Malaysia. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan pada gambar 
2.1. 
Gambar 2.1 
Kerangkan Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.      Perumusan Hipotesis 
2.4.1. Pengaruh Zakat Perusahaan terhadap Kinerja  
Zakat perusahaan merupakan salah satu prinsip kepatuhan terhadap syariah. 
Perbankan yang mengeluarkan zakat perusahaan berarti telah mematuhi prinsip 
syariah dan hal ini merupakan sinyal positif perusahaan. Perusahaan akan 
memperoleh simpati dan dukungan dari para stakeholder. Seperti kepercayaan 
masyarakat terhadap bank syariah dalam mengelola dananya yang berdampak pada 
menigkatnya profitabilitas perusahaan.  
Menurut Ilmi (2011) bank syariah yang membayar zakat menunjukkan 
bahwa bank tersebut memiliki komitmen dalam melakukan kegiatan corporate 
H1 
Zakat Perusahaan (X1) 
Ukuran DPS (X2) 
Tingkat pendidikan DPS (X3) 
Keahlian DPS (X4) 
Kinerja Perbankan (Y) 
H2 
H3 
H4 
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social responsibility. Komitmen bank dalam melakukan kegiatan CSR akan 
berdampak positif terhadap perusahaan. Bank syariah akan mendapatkan 
kepercayaan terhadap produk dan layanan bank syariah dari para pemangku 
kepentingan (Gantino, 2016). Sehingga akan banyak yang menggunakan produk 
bank dan meningktakan pendapatan serta kinerja bank.  
Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Javaid dan Al-Malkawi (2018) 
menunjukkan bahwa zakat perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan perusahaan. Sejalan dengan penelitian Rhamadhani (2016) dan Sidik dan 
Reskino (2016) menunjukkan bahwa zakat perusahaan berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. 
H1 : Zakat perusahaan berpengaruh terhadap kinerja. 
 
2.4.2. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja  
Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah DPS yang dimiliki 
dalam lembaga tersebut. Jumlah DPS yang banyak akan memudahkan dalam 
pembagian tugas terhadap pemantauan terhadap prinsip syariah. Sehingga DPS 
dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan berdampak pada meningkatnya 
kinerja keuangan (Almutairi dan Quttainah, 2017).  
Selain itu, bagi manajemen lebih mudah untuk mengendalikan ukuran DPS 
yang kecil dari pada DPS yang besar. Hal itu karena semakin banyak jumlah DPS 
maka akan semakin beragam pengalaman dan keterampilan yang dimiliki. 
Sehingga mengarahkan pada interpresasi yang lebih baik terhadap produk dan 
operasional bank yang berdampak meningkatnya kinerja bank (Nomran et al., 
2018).  
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Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Almutairi dan Quttainah 
(2017), Anton (2018), serta Nomran et al., (2018) menunjukkan bahwak ukuran 
dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 
H2 : Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja. 
 
2.4.3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja  
Menurut Musibah dan Alfattani (2017) tingkat pendidikan yang tinggi akan 
mengarahkan pada tingkat profitabilitas yang tinggi. Anggota DPS yang memiliki 
tingkat pendidikan yang tinggi memiliki tingkat analisis dan gagasan serta inovasi 
yang lebih besar (Almutairi dan Quttainah, 2017). Pendidikan yang tinggi yang 
dimiliki anggota DPS dapat memilih dan memastikan apakah peraturan dapat 
dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu DPS dapat mengaplikasikan 
teori yang didapat ke dalam praktik bank syariah (Larasati dan Adityawarman, 
2016). 
Hasil dari penelitian Almutairi dan Quttainah (2017) dan Anton (2018) 
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dewan pengawas syariah berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan. 
H3 : Tingkat pendidikan dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh 
terhadap kinerja. 
 
2.4.4. Pengaruh Keahlian Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja  
Dewan pengawas syariah (DPS) bertanggungjawab atas kepatuhan bank 
syariah terhadap prinsip syariah (Mollah & Zaman, 2015). DPS berperan dalam 
menentukan apakah produk dan transaksi yang dilakukan bank halal atau haram. 
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Oleh karenanya, kompetensi anggota DPS yang utama adalah memiliki 
pengetahuan dan pengalaman dalam bidang fiqh muamalah dan hukum ekonomi 
Islam (Charles & Chariri, 2012).   
Hasil penelitian dari (Charles & Chariri, 2012) menunjukkan hasil bahwa 
keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja. 
H4 : Keahlian dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh terhadap 
kinerja. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1.      Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu penelitian dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai 
dengan tersusunya laporan penelitian yaitu pada bulan januari 2019 sampai dengan 
bulan Mei 2019. Jadwal selengkapnya dapat dilihat pada jadwal penelitian. 
Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah Malaysia yang terdaftar di 
Bank Negara Malaysia (BNM) selama periode 2012 sampai 2017. Penelitian ini 
menggunakan data laporan tahunan (annual report) bank syariah yang diunduh 
pada masing-masing website bank syariah di Malaysia.  
3.2.      Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel zakat perusahaan dan karakteristik 
dewan pengawas syariah yang diukur melalui ukuran dewan pengawas syariah, 
tingkat pendidikan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah 
terhadap variabel kinerja keuangan pada perbankan syariah di Malaysia. 
 
3.3.      Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang terdaftar di 
Bank Negara Malaysia (BNM). Jumlah bank syariah yang terdaftar di BNM selama 
periode 2012 sampai 2017 adalah sebanyak 16 bank syariah.   
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3.3.2. Sampel 
Berdasarkan pada kriteria sampel yang telah ditentukan, diperoleh sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 5 bank syariah. Berikut data bank syariah yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini: 
Tabel 3.1 
Sampel penelitian 
 
No Keterangan  Jumlah 
1. Total bank syariah yang terdaftar di Bank Negara 
Malaysia selama periode 2012-2017 
16 
2. Total bank syariah yang memiliki periode berakhir selain 
31 Desember 
(4) 
3. Total bank syariah yang tidak melaporkan zakat berturut-
turut selama periode 2012-2017 
(6) 
4. Total bank syariah yang datanya tidak lengkap (1) 
5. Total Sampel 5 
6. Total pengamatan 5 x 6 periode (2012-2017) 30 
      
 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling. Kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel adalah sebagai 
berikut: 
1. Bank syariah yang terdaftar di Bank Negara Malaysia selama periode 2012-
2017. 
2. Bank syariah yang dipilih sebagai sampel menerbitkan laporan tahunan dan 
memiliki periode yang berakhir pada 31 Desember. 
3. Bank syariah yang dipilih sebagai sampel melaporkan zakat perusahaan 
dalam annual report berturut-turut selama periode penelitian. 
4. Bank syariah memiliki data yang lengkap terkait dengan yang diperlukan 
dalam penelitian. 
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3.4. Data dan Sumber Data 
Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa annual report bank 
syariah. Data bank syariah diperoleh melalui situs Bank Negara Malaysia yaitu 
www.bnm.gov.my. Sedangkan annual report bank syariah diperoleh dari website 
masing-masing bank syariah Malaysia. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Data yang 
dikumpulkan berupa annual report bank syariah yang menjadi sampel dalam 
penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri annual report bank 
syariah melalui website resmi masing-masing bank syariah Malaysia. 
 
3.6. Variabel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu: 
1. Variabel Dependen 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan bank 
syariah menggunakan rasio profitabilitas dengan indikator return on asset (ROA). 
2. Variabel Independen 
Variabel independen dalam penelitian ini zakat perusahaan dan karakteristik 
dewan pengawas syariah (DPS) yang diukur dengan ukuran dewan pengawas 
syariah (DPS), tingkat pendidikan dewan pengawas syariah (DPS) dan keahlian 
dewan pengawas syariah (DPS). 
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3.7. Definisi Operasional Variabel 
3.7.1. Kinerja Perbankan 
Kinerja merupakan cerminan dari kondisi perusahaan atas pencapaian hasil 
dari aktivitas operasional pada periode tertentu (Rhamadhani, 2016). Pengukuran 
kinerja perbankan menggunakan rasio return on asset (ROA) yaitu untuk mengukur 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aset yang dimiliki. 
Perhitungan ROA dalam penelitian ini mengacu pada penelitian dari (Teng dan 
Siew, 2012) dengan rumus sebagai berikut. 
𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 
 
3.7.2. Zakat Perusahaan 
Zakat perusahaan merupakan jumlah zakat yang dibayarkan perusahaan 
pada tahun tersebut. Biasanya pada bank syariah jumlah zakat perusahaan yang 
dibayarkan diungkapkan pada laporan laba rugi (Sidik dan Reskino, 2016). Pada 
penelitian ini ukuran zakat perusahaan mengacu pada penelitian yang dilakukan 
oleh Javaid dan Al-Malkawi (2018) dengan menggunakan logaritma dari zakat 
yang dibayarkan perusahaan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. 
𝑍𝑃 = 𝐿𝑛𝑍𝑃 
Keterangan: 
ZP  : Zakat Perusahaan 
 
3.7.3. Ukuran Dewan Pengawas Syariah 
Ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah dewan pengawas 
syariah yang ada dalam lembaga tersebut. Pengukuran variabel ukuran dewan 
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pengawas syariah dalam penelitan ini mengacu pada penelitian Almutairi dan 
Quttainah (2017) yang diukur dengan jumlah DPS yang ada, sehingga dapat 
dirumuskan sebagai berikut. 
𝑈𝐷𝑃𝑆 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝐷𝑃𝑆 
Keterangan: 
UDPS  : Ukuran dewan pengawas syariah 
 
3.7.4. Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah 
Tingkat pendidikan dewan pengaws syariah merupakan jenjang pendidikan 
yang ditempuh dewan pengawas syariah (DPS). Pada penelitian ini tingkat 
pendidikan diukur dengan proporsi anggota DPS yang memiliki gelar s3 yaitu Ph.D. 
Program Ph.D dipilih karena Ph.D memberikan keterampilan yang mendalam 
dalam hal analisis dan investigasi masalah (Bathula, 2008). Penelitian ini mengacu 
pada  Nomran, et al (2018) dapat dirumuskan sebagai berikut. 
𝑇𝑃𝐷𝑃𝑆 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑃𝑆 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑙𝑎𝑟 𝑃ℎ. 𝐷
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑃𝑆
 𝑥 100% 
Keterangan: 
TPDPS : Tingkat pendidikan dewan pengawas syariah 
 
3.7.5 Keahlian Dewan Pengawas Syariah 
Keahlian yang dimaksud adalah pengetahuan dalam bidang akuntansi, 
keuangan dan perbankan yang dimiliki dewan pengawas syariah (DPS). Dalam 
penelitian ini keahlian  DPS dihitung berdasarkan penelitian yang dilakukan 
sebelumnya oleh (Charles & Chariri, 2012). Keahlian DPS dalam penelitian ini 
menggunakan proporsi DPS yang memiliki pengetahuan dalam bidang fiqh 
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muamalah dan hukum ekonimi Islam. Adapun keahlian dewan pengawas syariah 
dapat dirumuskan sebagai berikut. 
𝐾𝐷𝑃 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑃𝑆 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑎ℎ𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑓𝑖𝑞ℎ 𝑚𝑢𝑎𝑚𝑎𝑙𝑎ℎ & ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑃𝑆
 𝑥 100% 
Keterangan: 
KDPS  : Keahlian dewan pengawas syariah 
 
3.8. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier 
berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS 23. Tujuannya untuk 
mengetahui apakah variabel independent yakni zakat perusahaan dan karakteristik 
dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 
Pengujian yang dilakukan yaitu uji statistik deskrptif, uji asumsi klasik, uji 
ketepatan model dan pengujian hipotesis.  
 
3.8.1. Uji Statistik Deskriptif 
Uji statistik deskriptif menggambarkan karakteristik variabel yang diteliti. 
Terdiri dari perhitungan nilai maksimum, minimum, mean,dan standar deviasi 
(Chandarin, 2017). Sehingga akan diketahui nilai maksimum, minimum, mean, dan 
standar deviasi masing-masing variabel yang diteliti. 
 
3.8.2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan data terbebas dari bias. 
Terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas 
(Chandarin, 2017).  
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1. Uji Normalitas 
   Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel residual terdistribusi secara normal. Terdapat dari dua cara untuk 
melakukan uji normalitas, yakni menggunakan analisis grafik dan uji statistik.  
Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik 
Kolmogrov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis, yaitu 
H0 untuk data terdistribusi normal dan HA untuk data terdistribusi tidak normal 
(Ghozali, 2016).  Jika nilai probabilitas signifikaninya > 0,05 maka H0 diterima 
atau data terdistribusi normal. Jika probability signifikannya < 0,05 maka H0 
ditolak atau data tidak terdistribusi secara normal. 
2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model dalam 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji glejser dimana hasil uji glejser 
dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi variabel independen > 0,05 
maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Namun, jika nilai 
signifikansi variabel independen < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas pada 
model regresi (Ghozali, 2016).  
3. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
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pada periode t-1. Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari 
autokorelasi (Ghozali, 2016). 
Penelitian ini menggunakan uji run test dalam menguji autokorelasi. Run 
test digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi, dengan melihat 
apakah data residual terjadi secara acak atau tidak. Dikatakan tidak terdapat 
autokorelasi bila residual terjadi secara random. Hipotesis yang digunakan dalam 
uji ini sebagai berikut (Ghozali, 2016): 
Ho: residual (res_1) random (acak), tidak terjadi autokorelasi 
Ha: residual (res_2) tidak random, terjadi autokorelasi 
 Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai signifikansi. Jika nilai 
signifikansi kurang dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, atau terjadi 
autokorelasi antar residual. Begitu pula jika signifikasi lebih dari 0,05 maka Ho 
diterima atau tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2016). 
4. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan mengatahui apakah model regresi terjadi 
korelasi antar variabel bebas. Variabel yang bagus adalah variabel yang tidak terjadi 
korelasi antar variabel independen. Cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas 
dapat dilakukan melalui (Ghozali, 2016): 
1. Nilai variance infiation factor (VIF). Jika nilai VIF < 10, maka tidak terjadi 
multikolinearitas, sebaliknya jika nilai VIF > 10 maka terjadi 
multikolinearitas dalam model regresi. 
2. Nilai tolerance. Jika nilai tolerance kurang dari 0,1 berarti tidak terjadi 
korelasi antar variabel independen dalam model regresi. 
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3.8.3. Uji Ketepatan Model 
Uji ketepatan model dilakukan untuk mengetahui besar hubungan antara 
variabel independen dengan variabel dependen. Uji ketepatan model ini terdiri dari 
dua pengujian  sebagai berikut: 
1. Uji Statistik F 
Uji F digunakan untuk melihat ketepatan model regresi yang telah dibuat. 
Hipotesis awal (H0) adalah bahwa seluruh parameter model tidak layak berada di 
dalam model (Astuti, 2016). Pengambilan keputusan dilakukan dengan  
membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel. Jika Fhitung  lebih besar dari Ftabel maka 
Ho ditolak dan Ha diterima (Ghozali, 2016). Keputusan dapat dilakukan dengan 
melihat nilai p-value <  (0,05) maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa 
model yang dibuat sudah tepat (Astuti, 2016). 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan varian variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi berada anatara 1 dan 0. Jika nilai sebuah R2 mendekati 1, artinya bahwa 
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, begitu pula sebaliknya 
(Ghozali, 2016). 
 
3.8.4. Analisis Regresi Linear Berganda 
Regresi linear berganda digunakan untuk mengatahui pengaruh dari 
variabel zakat perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah, tingkat pendidikan 
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dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
𝑹𝑶𝑨 = 𝒂 + 𝜷𝟏𝒁𝑷 + 𝜷𝟐𝑼𝑫𝑷𝑺 + 𝜷𝟑𝑻𝑷𝑫𝑷𝑺 + 𝜷𝟒𝑲𝑫𝑷𝑺 + 𝒆 
Di mana: 
ROA  : Return On Asset 
𝑎  : Konstanta 
ZP   : Zakat Perusahaan 
UDPS : Ukuran dewan pengawas  
TPDPS : Tingkat pendidikan dewan pengawas syariah 
KDPS : Keahlian dewan pengawas syariah 
e  : Residual error (variabel lain yang tidak dijelaskan) 
 
3.8.5. Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji hipotesis atau uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh dari 
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang telah 
diformulasikan dalam model oleh peneliti. Sebelum melakukan pengujian hipotesis 
atau uji t, maka terlebih dahulu harus dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
Ho : bi = 0, yang artinya variabel independen bukan merupakan penjelas yang 
 signifikan terhadap variabel dependen.  
HA : bi ≠ 0, yang artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan 
 terhadap variabel dependen  
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Kriteria pengujian dalam uji t ini dengan membandingkan antara nilai 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 . Jika nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka HA diterima, artinya bahwa 
suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen 
(Ghozali, 2016). 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.      Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat perusahaan dan 
karakteristik dewan pengawas syariah (DPS) yang diukur dengan ukuran dewan 
pengawas syariah (DPS), tingkat pendidikan dewan pengawas syariah (DPS) dan 
keahlian dewan pengawas syariah (DPS) terhadap kinerja yang diukur dengan 
return on asset (ROA) pada bank syariah di Malaysia. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (annual 
report) bank syariah Malaysia yang terdaftar di Bank Negara Malaysia. Laporan 
tahunan diperoleh dari masing-masing website resmi bank syariah. Data diperoleh 
dengan dokumentasi data terkait return on asset (ROA), zakat perusahaan, ukuran 
dewan pengawas syariah, tingkat pendidikan dewan pengawas syariah dan keahlian 
dewan pengawas syariah.  
Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di Bank 
Negara Malaysia selama periode 2012 sampai 2017, dimana terdapat 16 bank 
syariah. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling dengan kriteria sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 
Sampel penelitian  
 
Keterangan  Jumlah 
Total bank syariah yang terdaftar di Bank Negara Malaysia selama 
periode 2012-2017 
16 
Total bank syariah yang memiliki periode berakhir selain 31 
Desember 
(4) 
Total bank syariah yang tidak melaporkan zakat perusahaan 
berturut-turut selama periode 2012-2017 
(6) 
Total bank syariah yang datanya tidak lengkap (1) 
Total Sampel 5 
Total pengamatan 5 x 6 periode (2012-2017) 30 
 
Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 16 bank syariah yang 
terdaftar di Bank Negara Malaysia selama periode 2012 sampai 2017, bank syariah 
yang memenuhi kriteria dan menjadi sampel penelitian sebanyak 5 bank syariah. 
Berikut daftar bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 
Tabel 4.2 
Daftar Bank Syariah   
 
No Nama Bank Syariah 
1. Affin Islamic Bank Berhad 
2. Asian Finance Bank Berhad 
3. Bank Islam Malaysia Berhad 
4. OCBC Al-Amin Bank Berhad 
5. RHB Islamic Bank Berhad 
 
4.2.      Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1.   Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan nilai 
maksimum, nilai minimum, nilai mean dan standar deviasi dari variabel return on 
asset, zakat perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah, tingkat pendidikan 
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dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah. Hasil analisis 
deskriptif ditunjukkan dalam tabel 4.3 sebagai berikut. 
Tabel 4.3  
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ROA 30 .00483 .02626 .01158 .00549 
ZP 30 10.12663 16.40373 14.33421 2.11026 
UDPS 30 5.00000 7.00000 5.56666 .67891 
TPDPS 30 .40000 1.00000 .80523 .19893 
KDPS 30 .16667 1.00000 .47396 .22611 
Valid N (listwise) 30     
Sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.3 diatas, maka dapat diketahui hasil dari analisis 
statistik deskriptif sebagai berikut. 
1. Return on Asset 
Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata return on asset adalah sebesar 
0,01158 atau 1,158%. Standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 
0,00549 atau 0,549% dari nilai rata-rata. Nilai minimum dan maksimum return on 
asset adalah 0,00483 atau 0,483% dan 0,02626 atau 2,626%.  
2. Zakat Perusahaan 
Variabel zakat perusahaan menunjukkan nilai minumun sebesar 10,12663 
dan nilai maksimum sebesar 16,40373. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 14,33421 
dengan penyimpangan rata-rata sebesar 2,11026. 
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3. Ukuran Dewan Pengawas Syariah 
Variabel ukuran dewan pengawas syariah menunjukkan nilai minimum 
sebesar 5 orang dan  nilai maksimum sebanyak 7 orang. Nilai tersebut menunjukkan 
bahwa perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini telah memenuhi 
peraturan Shariah Governance Framework (SGF) 2010 yang dikeluarkan oleh 
Bank Negara Malaysia dimana dalam peraturan ini mewajibkan setiap lembaga 
keuangan Islam memiliki jumlah anggota dewan syariah tidak kurang dari 5 orang.  
Bank syariah dengan jumlah anggota dewan pengawas syariah tertinggi 
yaitu sebanyak 7 orang adalah Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 2012, 2015 
dan 2016. Sementara itu, rata-rata ukuran dewan pengawas syariah sebesar 
5,56666. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bank syariah di Malaysia setiap 
tahunnya rata-rata memiliki jumlah anggota dewan pengawas syariah sebanyak 5 
orang dengan besar nilai penyimpangan terhadap nilai rata-rata sebesar 0,67891. 
4. Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah 
Rata-rata tingkat pendidikan dewan pengawas syariah adalah sebesar 
0,80523 atau 80,52%, dengan nilai penyimpangan rata-rata sebesar 0,19893 atau 
19,89%. Nilai minimum dari tingkat pendidikan dewan pengawas syariah adalah 
sebesar 0,40000 atau 40%. Hasil tersebut menunjukkan jumlah terendah proporsi 
dewan pengawas syariah dengan gelar Ph.D adalah sebesar 0,40000 40%. Jumlah 
proporsi tingkat pendidikan DPS terendah adalah RHB Islamic Bank Berhad pada 
tahun 2017. Sedangkan nilai maksimum dari tingkat pendidikan dewan pengawas 
syariah adalah sebesar 1,00000 atau 100%.  
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5. Keahlian Dewan Pengawas Syariah 
Variabel keahlian dewan pengawas syariah memiliki nilai rata-rata sebesar 
0,47396 atau 47,96% dengan nilai penyimpangan rata-rata sebesar 0,22611 atau 
22,61%. Nilai minimum dan maksimum keahlian dewan pengawas syariah adalah 
sebesar 0,16667 atau 16,67% dan 1,00000 atau 100%. 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat bank syariah dengan proporsi 
keahlian dewan pengawas syariah dalam bidang fiqh muamalah dan hukum 
ekonomi Islam sebesar 16,67%. Sementara itu, nilai tertinggi dimiliki proporsi 
dewan pengawas syariah yang memiliki keahlian fiqh muamalah dan hukum 
ekonomi Islam sebesar 100%. 
 
4.2.2.   Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data dalam penelitian 
terbebas dari bias sehingga model regresi menampilkan hasil yang represantif. Hasil 
uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual 
terdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis 
uji Kolmogorov-Smirnov. Pada uji Kolmogorov – Smirnov data dikatakna normal 
jika nilai signifikansi dari hasil uji lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat 
pada tabel 4.4 yang menunjukkan hasil Uji Kolmogorov – Smirnov.  
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Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 30 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .00356971 
Most Extreme Differences Absolute .105 
Positive .088 
Negative -.105 
Test Statistic .105 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 
adalah sebesar 0,200 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. 
2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui ada 
atau tidaknya ketidaksamaan variance dari pengamatan yang satu ke pengamatan 
lainnya. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian 
ini menggunakan uji glejser, jika nilai signifikansi dari hasil analisis lebih dari 0,05 
maka model penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel 4.5 menunjukkan 
hasil uji heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.5  
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Coefficientsa 
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) .001 .006  .135 .894 
ZP .000 .000 -.202 -.913 .370 
UDPS .000 .001 .106 .520 .608 
TPDPS .002 .003 .154 .649 .522 
KDPS .003 .002 .303 1.451 .159 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
Sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.5 diketahui nilai signifikan dari masing-masing 
variabel independen yaitu zakat perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah, 
tingkat pendidikan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah 
memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data 
dalam penelitian terbebas dari heteroskedastisitas. 
3. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengatahui apakah model regresi yang 
dibuat terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pengganggu pada periode t-1. Penelitian ini menggunakan uji run-test 
untuk menguji autokorelasi. Keputusan diambil dengan melihat nilai signifikansi, 
jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model regresi terbebas dari autokorelasi. 
Berikut hasil uji autokorelasi ditunjukkan pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Autokorelasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar 
0,577. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 artinya bahwa model regresi yang ada 
dalam penelitian terbebas dari autokorelasi. 
4. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan apakah terjadi korelasi 
antara variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 
multikolinearitas. Dikatakan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model 
regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF. Jika nilai tolerance kurang dari 
0,1 maka terdapat masalah multikolinearitas antar variabel bebas. Sebaliknya jika 
nilai tolerance lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.  
Selain itu, dapat dilihat dari nilai VIF. Jika nilai VIF lebih dari 10, maka 
terdapat masalah multikolinearitas. Begitu pula jika nilai dari VIF kurang dari 10, 
maka  model regresi yang dibuat tidak terjadi multikolinearitas. Berikut hasil uji 
multikolinearitas dilihat pada tabel 4.7. 
Runs Test 
 
Unstandardized 
Residual 
Test Valuea -.00016 
Cases < Test Value 15 
Cases >= Test Value 15 
Total Cases 30 
Number of Runs 18 
Z .557 
Asymp. Sig. (2-tailed) .577 
a. Median 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .001 .010  .150 .882   
ZP .000 .000 .088 .525 .604 .608 1.646 
UDPS .001 .001 .152 .994 .330 .720 1.388 
TPDPS -.012 .005 -.430 -2.411 .024 .531 1.884 
KDPS .020 .004 .829 5.287 .000 .685 1.459 
a. Dependent Variable: ROA 
Sumber: Data diolah, 2019 
 
Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa variabel bebas yang digunakan 
dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang 
dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian 
ini terbebas dari multikolinearitas. 
 
4.2.3. Uji Ketepatan Model (Goodness of fit) 
1. Uji F 
Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat telah 
fit atau sesuai. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 
yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan mempengaruhi variabel 
dependen. 
Pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai signifikansi dan nilai 
F hitung. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari 
pada F tabel, maka dapat dikatakan model yang dibuat sudah fit atau sesuai. Berikut 
hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .001 4 .000 8.579 .000b 
Residual .000 25 .000   
Total .001 29    
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), KDPSFM, UDPS, ZP, TPDPS 
Sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 8,579 
dan nilai signifikasi 0,000. Penelitian ini menggunakan  = 0,05, dfl = k - 1= 4 – 1 
= 3 (k adalah jumlah variabel independen) dan df 2 = n – k -1 = 30 – 4 - 1 = 25 (n 
adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel independen), maka dapat 
diperoleh Ftabel sebesar 2,99. Dengan demikian, nilai F hitung > F tabel atau 8,579 
> 2,99 dan nilai signifikansi < 0,05. 
Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan 
variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap 
variabel dependen. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini sudah fit atau 
sesuai. 
2. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk menguji sejauh mana 
kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel kinerja perbankan syariah 
yang diukur dengan return on asset. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 
sampai 1. Semakin nilai R2 mendekati 1, maka variabel-variabel independen 
memberikan hampir seluruh informasi untuk memprediksi variasi variabel kinerja 
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perbankan syaariah. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9 
sebagai berikut. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Koefisien Determinansi 
 
 
 
 
 
                    Sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui nilai adjusted R square adalah sebesar 
0,511. Hasil ini menunjukkan bahwa secar bersama-sama, variabel independen 
yang terdiri dari zakat perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah, tingkat 
pendidikan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah 
memberikan pengaruh sebesar 51,1% terhadap variabel kinerja bank syariah yang 
diukur dengan return on asset.  
 
4.2.4.   Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk 
mengatahui pengaruh zakat perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah, tingkat 
pendidikan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah 
terhadap return on asset. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel 
4.10 sebagai berikut. 
 
 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .761a .579 .511 .00384470 
a. Predictors: (Constant), KDPS, UDPS, CSR, TPDPS 
b. Dependent Variable: ROA 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) .001 .010  .150 .882 
ZP .000228 .000 .088 .525 .604 
UDPS .001231 .001 .152 .994 .330 
TPDPS -.011877 .005 -.430 -2.411 .024 
KDPS .020164 .004 .829 5.287 .000 
a. Dependent Variable: ROA 
sumber: Data diolah, 2019 
Bersadarkan tabel hasil uji regresi linier berganda di atas, maka model 
regresi linier berganda dapat ditulis dalam rumus sebagai berikut. 
ROA = 0,021638 + 0,000228ZP + 0,001231UDPS – 0,011877TPDPS + 
0,020164KDPS + e 
Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan analisis sebagai 
berikut. 
1. Konstanta sebesar 0,021638 menunjukkan jika variabel zakat perusahaan, 
ukuran dewan pengawas syariah, tingkat pendidikan dewan pengawas 
syariah dan keahlian dewan pengawas syariah bernilai konstan (0), maka 
nilai dari kinerja perbankan (ROA) adalah sebesar 0,021638 atau 2,1638%. 
2. Koefisien zakat perusahaan sebesar 0,000228 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan pengeluaran zakat perusahaan sebanyak RM 1, maka akan 
diikuti kenaikan oleh peningkatan ROA sebesar 0,0228%. 
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3. Koefisien ukuran dewan pengawas syariah sebesar 0,001231 menunjukkan 
bahwa setiap penambahan anggota dewan pengawas syarih sebanyak 1 
orang, maka akan diikuti oleh peningkatan ROA sebesar 0,1231%. 
4. Koefisien tingkat pendidikan dewan pengawas syariah sebesar -0,011877 
menunjukkan bahwa setiap peningkatan proporsi tingkat pendidikan dewan 
pengawas syariah, maka akan diikuti oleh penurunan ROA sebesar 
1,1877%. 
5. Koefisien keahlian dewan pengawas syariah sebesar 0,020164 
menunjukkan bahwa setiap peningkatan proporsi keahlian dewan pengawas 
syariah, maka diikuti oleh kenaikan ROA sebesar 2,0164%. 
 
4.2.5.   Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji statistik t dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa jauh 
pengaruh variabel independen yaitu zakat perusahaan, ukuran dewan pengawas 
syariah, tingkat pendidikan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas 
syariah terhadap kinerja perbankan (ROA) bank syariah. Pengambilan keputusan 
dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai  = 0,05 dan t 
hitung dengan t tabel. Jika nilai signifikansi < nilai  t hitung > t tabel, maka 
variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil dari uji 
statistik t dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut. 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Signifikansi (t) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) .001 .010  .150 .882 
ZP .000228 .000 .088 .525 .604 
UDPS .001231 .001 .152 .994 .330 
TPDPS -.011877 .005 -.430 -2.411 .024 
KDPS .020164 .004 .829 5.287 .000 
a. Dependent Variable: ROA 
sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui hasil penguji pengaaruh variabel 
independen terhadap ROA secara individual sebagai berikut. 
1. Variabel zakat perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar 0,525 dan nilai 
signifikansi 0,604. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel (2,045) dan nilai 
 (0,05), maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih kecil daripada t 
tabel atau 0,525 < 2,045 dan nilai signifikansi lebih besar daripada nilai  
atau 0,604 > 0,05. Dengan demikian, variabel zakat perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap return on asset. 
2. Variabel ukuran dewan pengawas syariah memiliki nilai t hitung sebesar 
0,994 dan signifikansi sebesar 0,330. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel 
(2,045) dan nilai  (0,05), maka dapat diketahui bahwa t hitung lebih kecil 
daripada t tabel atau 0,994 < 2,045 dan nilai signifikansi lebih besar dari 
nilai  atau 0,330 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran 
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dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap return on 
asset. 
3. Variabel tingkat pendidian dewan pengawas syariah memiliki nilai t hitung 
sebesar -2,411 dan nilai signifikansi sebesar 0,024. Jika dibandingkan 
dengan nilai t tabel (2,045) dan nilai  (0,05), maka dapat diketahi bahwa 
nilai t hitung lebih kecil dari t tabel atau -2,411 < 2,045 dan nilai signifikansi 
lebih kecil dari nilai  atau 0,024 < 0,05. Dengan demikian maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan dewan pengawas syariah 
berpengaruh signifikan terhadap return on asset. 
4. Variabel keahlian dewan pengawas syariah memiliki nilai t hitung sebesar  
5,287 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai t 
tabel (2,045) dan nilai  (0,05), maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung 
lebih kecil daripada t tabel atau 5,287 > 2,045 dan nilai signifikansi lebih 
kecil daripada nilai  atau 0,000 > 0,05. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh 
signifikan terhadap return on asset.  
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4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka dapat diketahui hasil 
pembuktian hipotasis sebagai berikut. 
Tabel 4.12 
Hasil Pengujian Hipotesis 
 
No Hipotesis Hasil Diterima/ditolak 
H1 Zakat perusahaan  
berpengaruh terhadap 
kinerja . 
nilai t hitung (0,525) < 
(2,045)  t tabel dan nilai 
sig 0,604 > 0,05. 
Ditolak 
H2 Ukuran dewan pengawas 
syariah berpengaruh 
terhadap kinerja. 
Nilai t hitung (0,994) < 
(2,045) t tabel dan nilai 
sig 0,330 > 0,05. 
Ditolak 
H3 Tingkat pendidikan dewan 
pengawas syariah 
berpengaruh terhadap 
kinerja. 
Nilai t hitung (-2,411) < 
(2,045) t tabel dan nilai 
sig 0,024 < 0,05. 
Diterima 
H4 Keahlian dewan pengawas 
syariah berpengaruh 
terhadap kinerja. 
Nilai t hitung (5,287) > 
2,045 t tabel dan nilai 
sig 0,000 > 0,05. 
Diterima 
 
 
4.3.1. Pengaruh Zakat Perusahaan Terhadap Kinerja  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa zakat perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan return on asset. Jika dilihat dari 
hasil regresi dengan nilai t nilai t hitung (0,525) < nilai t tabel (2,045) dan nilai 
signifikansi  0,604 > nilai  (0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa H1 yang 
menyatakan bahwa zakat perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ditolak. 
Hasil statistik menunjukkan bahwa perusahaan yang mengeluarkan zakat  
tinggi tidak selalu memiliki ROA yang tinggi. Sebagai contoh, nilai tertinggi zakat 
perusahaan berada diangka 16 dan nilai terendah berada diangka 10. Bank Islam 
Malaysia Berhad tahun 2016 memiliki nilai zakat perusahaan sebesar 16,36839 dan 
memiliki nilai ROA sebesar 1,29%. Sedangkan OCBC Al-amin Bank Berhad 
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memiliki nilai zakat perusahaan sebesar 10,71442 dan memiliki nilai ROA sebesar 
1,25%. Perbedaan nilai ROA tersebut tidak signifikan karena hanya sebesar 0,04%. 
Penelitian ini mendukung penelitian Ilmi (2011) yang menemukan bahwa 
zakat perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja bank yang diukur melalui 
return on asset. 
 
4.3.2. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak 
berpengaruh terhadap kinerja. Jika dilihat dari hasil olah data diperoleh nilai t 
hitung (0,994) lebih kecil daripada nilai t tabel (2,045) dan nilai signifikansi 0,330 
lebih besar daripada nilai  (0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 yang 
menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja  
ditolak. 
Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa nilai tertinggi ukuran 
dewan pengawas syariah adalah 7 orang dan nilai terendah adalah 5 orang. Bank 
syariah dengan jumlah dewan pengawas 7 orang adalah salah satunya Bank Islam 
Malaysia Berhad tahun 2015 memiliki ROA sebesar 1,38%. Sedangkan bank 
syariah dengan jumlah DPS 5 orang salah satunya adalah OCBC al-Amib Bank 
Berhad memiliki ROA sebesar 1,35%. Selisih nilai ROA tersebut tidak signifikan 
karena hanya sebesar 0,03%. Oleh karena itu, banyak atau sedikitnya dewan 
pengawas syariah (DPS) yang dimiliki bank syariah tidak berpengaruh terhadap 
tinggi atau rendahnya ROA bank syariah di Malaysia.  
Berdasarkan ketentuan dalam peraturan Shariah Governance Framework 
(SGF) 2010 yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia, mewajibkan bahwa setiap 
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lembaga keuangan Islam harus memiliki dewan pengawas syariah minimal 5 orang.  
Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa bank syariah di Malaysia telah memenuhi 
peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut 
banyaknya jumlah DPS yang dimiliki bank syariah tidak berpengaruh terhadap 
tinggi atau rendahnya kinerja bank syariah. Demikian karena jumlah ditetapkan 
dalam peraturan SGF telah memenuhi kegiatan pengawasan terhadap bank syariah. 
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) 
yang menemukan bahwa jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh 
terhadap kinerja bank syariah. 
 
4.3.3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Terhadap 
Kinerja 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dewan pengawas 
syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Ditunjukkan dengan nilai 
signifikansi 0,024 lebih kecil daripada nilai  (0,05). Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa H3 yang menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja 
diterima. 
Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai minimum propoorsi tingkat 
pendidikan DPS yang memiliki gelar Ph.D adalah 0,4000 atau 40% sedangkan nilai 
tertiggi sebesar 1,00 atau 100%. Bank syariah dengan proporsi tingkat pendidikan 
DPS 40% adalah RHB Islamic Bank Berhad tahun 2017 memiliki nilai ROA 
sebesar 0,86%. Sedangkan bank dengan proporsi tingkat pendidikan tertinggi 100% 
salah satunya adalah Asian Finance Bank Berhad tahun 2016 memiliki ROA 
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sebesar 0,48%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proporsi tingkat pendidikan 
DPS memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja.  
Hasil tersebut menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki DPS 
dengan tingkat pendidikan Ph.D yang tinggi berpengaruh terhadap rendahnya 
kinerja bank syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nomran et al., 
(2018) bahwa proporsi tingkat pendidikan dewan pengawas syariah dengan gelar 
Ph.D pada bank syariah di Malaysia berpengaruh negatif terhdap kinerja bank 
syariah. 
 
4.3.4. Pengaruh Keahlian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa keahlian dewan pengawas syariah 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Ditunjukkan dengan signifikansi  0,000 
lebih kecil daripada nilai  (0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa H4 yang 
menyatakan keahlian dewan pengawas syariha berpengaruh terhadap kinerja 
diterima. 
Keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap return on asset 
dapat dilihat dari hasil statistik. Hasil statistik menunjukkan bahwa proporsi 
keahlian dewan pengawas syariah dalam bidang fiqh muamalah dan hukum 
ekonomi Islam yang tinggi memiliki return on asset yang tinggi. Begitu pula 
sebaliknya, proporsi keahlian dewan pengawas syariah rendah memiliki return on 
asset yang kecil. 
Hasil statistik menunjukkan bank syariah dengan proporsi keahlian dewan 
pengawas syariah rendah yaitu 16,7% adalah RHB Islamic Bank Berhad pada tahun 
2015 dan 2016 dengan masing-masing ROA sebesar 0,7% dan 0,8%. Sedangkan 
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bank syariah yang memiliki proporsi keahlian dewan pengawas syariah tinggi yaitu 
100% adalah  Asian Finance Bank Berhad pada tahun 2012 dengan nilai ROA 
2,4%. Oleh karena itu, hasil menunjukkan bahwa proporsi keahlian dewan 
pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja.  
Hasil tersebut menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki DPS 
dengan keahlian dalam bidang fiqh muamalah dan hukum ekonomi Islam yang akan 
meningkatkan kinerja bank syariah. Hal ini karena pengetahuan DPS terkait fiqh 
muamalah dan hukum ekonomi akan mendukung tugas utama DPS yaitu 
memastikan kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari (Charles & Chariri, 2012). yang 
menemukan bahwa keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap 
meningkatkan kinerja bank. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh zakat perusahaan 
dan karakteristik dewan pengawas syariah (DPS) yang diukur melalui ukuran 
dewan pengawas syariah, tingkat pendidikan dewan pengawas syariah dan keahlian 
dewan pengawas syariah terhadap kinerja bank syariah yang diukur melalui return 
on asset. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Zakat Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank 
syariah di Malaysia. 
2. Ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja bank syariah di Malaysia. 
3. Tingkat pendidikan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan  
terhadap kinerja bank syariah di Malaysia. 
4. Keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
bank syariah di Malaysia. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Penelitian ini hanya dilakukan pada industri perbankan syariah di Malaysia, 
sehingga hanya diperoleh total pengamatan sebanyak 30. 
2. Masih ada pengukuran variabel yang kurang kompleks seperti variabel 
tingkat pendidikan DPS.  
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5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan dalam 
penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah 
sebagai berikut. 
1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada lembaga 
keuangan Islam seperti lembaga asuransi syariah. 
2. Peneliti selanjutnya dapat mengganti ukuran yang berbeda pada variabel 
tingkat pendidikan dewan pengawas syariah dengan mempertimbangkan 
gelar Ph.D pada bidang tertentu. 
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian  
No 
Bulan September Januaari Februari Maret April Mei 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
1 
 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan 
Judul 
 X                       
2 Penyusunan 
Proposal 
      X X     
 
            
3 Konsultasi 
  
         X X              
4 Revisi 
Proposal 
            X X X          
5 Pengumpulan 
Data 
                  X      
6 Analisis Data 
 
                   X X    
7 Penulisan 
Naskah Akhir 
Skripsi  
                    X X   
8 Pendaftaran 
Munaqasah 
            
 
         X   
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Lampiran 2 
Daftar Perusahaan Sampel Penelitian  
No Nama Bank Syariah Alamat website 
1. Affin Islamic Bank Berhad www.affinIslamic.com.my 
2. Asian Finance Bank Berhad www.mbsbbank.com 
3. Bank Islam Malaysia Berhad www.bankIslam.com.my 
4. OCBC Al-Amin Bank Berhad www.ocbc.com.my 
5. RHB Islamic Bank Berhad www.rhbIslamicbank.com.my 
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Lampiran 3 
Data mentah penelitian 
Tahun Nama Bank 
Dependen Independen 
Laba 
Sebelum 
Zakat dan 
Pajak (RM) 
Total Aset 
(RM) 
ROA 
Zakat 
Bank 
(RM) 
LnZB JDPS Ph.D TPDPS FM&HES KDPS 
2012 Affin Islamic 
Bank Berhad 
106,652,000 11,724,067,000 0.00910 6,064,000 15.61788 5 5 1.00000 2 0.40000 
  Asian Finance 
Bank Berhad 
644,451,000 26,371,890,000 0.02444 2,736,000 14.82201 5 4 0.80000 5 1.00000 
  Bank Islam 
Malaysia Berhad 
600,303,000 37,450,798,000 0.01603 9,251,000 16.04024 7 5 0.71429 3 0.42857 
  OCBC Al-Amin 
Bank Berhad 
58,961,000 6,959,277,000 0.00847 25,000 10.12663 5 5 1.00000 4 0.80000 
  RHB Islamic 
Bank Berhad 
208,611,000 25,609,662,000 0.00815 320,000 12.67608 5 5 1.00000 3 0.60000 
2013 Affin Islamic 
Bank Berhad 
87,478,000 12,331,404,000 0.00709 8,583,000 15.96529 5 5 1.00000 2 0.40000 
  Asian Finance 
Bank Berhad 
941,605,000 35,854,627,000 0.02626 3,677,000 15.11761 6 5 0.83333 5 0.83333 
  Bank Islam 
Malaysia Berhad 
683,018,000 42,836,531,000 0.01594 12,568,000 16.34666 6 4 0.66667 3 0.50000 
  OCBC Al-Amin 
Bank Berhad 
136,297,000 10,125,684,000 0.01346 30,000 10.30895 5 5 1.00000 4 0.80000 
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Tahun Nama Bank 
Dependen Independen 
Laba 
Sebelum 
Zakat dan 
Pajak (RM) 
 
Total Aset 
(RM) 
ROA 
Zakat 
Bank 
(RM) 
LnZB JDPS Ph.D TPDPS FM&HEI KDPS 
  RHB Islamic 
Bank Berhad 
218,276,000 29,131,089,000 0.00749 1,641,000 14.31082 5 3 0.60000 1 0.20000 
2014 Affin Islamic 
Bank Berhad 
91,656,000 12,723,289,000 0.00720 4,772,000 15.37828 6 6 1.00000 2 0.33333 
  Asian Finance 
Bank Berhad 
913,295,000 38,976,306,000 0.02343 5,345,000 15.49167 6 5 0.83333 5 0.83333 
  Bank Islam 
Malaysia Berhad 
701,190,000 45,829,287,000 0.01530 12,747,000 16.36081 6 4 0.66667 3 0.50000 
  OCBC Al-Amin 
Bank Berhad 
87,347,000 13,668,391,000 0.00639 35,000 10.46310 5 5 1.00000 3 0.60000 
  RHB Islamic 
Bank Berhad 
303,650,000 36,113,786,000 0.00841 2,000,000 14.50866 5 3 0.60000 1 0.20000 
2015 Affin Islamic 
Bank Berhad 
117,375,000 13,385,055,000 0.00877 3,779,000 15.14497 5 4 0.80000 1 0.20000 
  Asian Finance 
Bank Berhad 
289,449,000 44,535,442,000 0.00650 5,599,000 15.53810 6 6 1.00000 4 0.66667 
  Bank Islam 
Malaysia Berhad 
685,131,000 49,767,067,000 0.01377 8,703,000 15.97918 7 4 0.57143 3 0.42857 
  OCBC Al-Amin 
Bank Berhad 
172,393,000 14,611,135,000 0.01180 40,000 10.59663 5 5 1.00000 3 0.60000 
  RHB Islamic 
Bank Berhad 
348,725,000 44,076,741,000 0.00791 3,000,000 14.91412 6 3 0.50000 1 0.16667 
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Tahun Nama Bank 
Dependen Independen 
Laba 
Sebelum 
Zakat dan 
Pajak (RM) 
Total Aset 
(RM) 
ROA 
Zakat 
Bank 
(RM) 
LnZB JDPS Ph.D TPDPS FM&HEI KDPS 
2016 Affin Islamic 
Bank Berhad 
146,289,000 15,286,233,000 0.00957 2,887,000 14.87573 6 5 0.83333 2 0.33333 
  Asian Finance 
Bank Berhad 
223,820,000 46,309,370,000 0.00483 981,000 13.79633 5 5 1.00000 3 0.60000 
  Bank Islam 
Malaysia Berhad 
720,441,000 55,683,301,000 0.01294 12,844,000 16.36839 7 4 0.57143 3 0.42857 
  OCBC Al-Amin 
Bank Berhad 
190,606,000 15,254,630,000 0.01249 45,000 10.71442 6 6 1.00000 3 0.50000 
  RHB Islamic 
Bank Berhad 
431,657,000 48,116,641,000 0.00897 3,500,000 15.06827 6 3 0.50000 1 0.16667 
2017 Affin Islamic 
Bank Berhad 
121,002,000 20,040,864,000 0.00604 3,000,000 14.91412 5 5 1.00000 2 0.40000 
  Asian Finance 
Bank Berhad 
431,925,000 47,417,719,000 0.00911 11,871,000 16.28961 5 3 0.60000 1 0.20000 
  Bank Islam 
Malaysia Berhad 
766,109,000 57,750,240,000 0.01327 13,306,000 16.40373 6 4 0.66667 3 0.50000 
  OCBC Al-Amin 
Bank Berhad 
253,245,000 15,873,344,000 0.01595 50,000 10.81978 5 5 1.00000 2 0.40000 
  RHB Islamic 
Bank Berhad 
479,850,000 55,717,463,000 0.00861 3,500,000 15.06827 5 2 0.40000 1 0.20000 
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Lampiran 4 
Input data SPSS 
Tahun Nama Bank ROA Ln ZB JDPS TPDPS KDPS 
2012 Affin Islamic Bank Bhd 0.00910 15.61788 5.00000 1.00000 0.40000 
  Asian Finance Bank Bhd 0.02444 14.82201 5.00000 0.80000 1.00000 
  Bank Islam Malaysia Bhd 0.01603 16.04024 7.00000 0.71429 0.42857 
  OCBC Al-Amin Bank Bhd 0.00847 10.12663 5.00000 1.00000 0.80000 
  RHB Islamic Bank Bhd 0.00815 12.67608 5.00000 1.00000 0.60000 
2013 Affin Islamic Bank Bhd 0.00709 15.96529 5.00000 1.00000 0.40000 
  Asian Finance Bank Bhd 0.02626 15.11761 6.00000 0.83333 0.83333 
  Bank Islam Malaysia Bhd 0.01594 16.34666 6.00000 0.66667 0.50000 
  OCBC Al-Amin Bank Bhd 0.01346 10.30895 5.00000 1.00000 0.80000 
  RHB Islamic Bank Bhd 0.00749 14.31082 5.00000 0.60000 0.20000 
2014 Affin Islamic Bank Bhd 0.00720 15.37828 6.00000 1.00000 0.33333 
  Asian Finance Bank Bhd 0.02343 15.49167 6.00000 0.83333 0.83333 
  Bank Islam Malaysia Bhd 0.01530 16.36081 6.00000 0.66667 0.50000 
  OCBC Al-Amin Bank Bhd 0.00639 10.46310 5.00000 1.00000 0.60000 
  RHB Islamic Bank Bhd 0.00841 14.50866 5.00000 0.60000 0.20000 
2015 Affin Islamic Bank Bhd 0.00877 15.14497 5.00000 0.80000 0.20000 
  Asian Finance Bank Bhd 0.00650 15.53810 6.00000 1.00000 0.66667 
  Bank Islam Malaysia Bhd 0.01377 15.97918 7.00000 0.57143 0.42857 
  OCBC Al-Amin Bank Bhd 0.01180 10.59663 5.00000 1.00000 0.60000 
  RHB Islamic Bank Bhd 0.00791 14.91412 6.00000 0.50000 0.16667 
2016 Affin Islamic Bank Bhd 0.00957 14.87573 6.00000 0.83333 0.33333 
  Asian Finance Bank Bhd 0.00483 13.79633 5.00000 1.00000 0.60000 
  Bank Islam Malaysia Bhd 0.01294 16.36839 7.00000 0.57143 0.42857 
  OCBC Al-Amin Bank Bhd 0.01249 10.71442 6.00000 1.00000 0.50000 
  RHB Islamic Bank Bhd 0.00897 15.06827 6.00000 0.50000 0.16667 
2017 Affin Islamic Bank Bhd 0.00604 14.91412 5.00000 1.00000 0.40000 
  Asian Finance Bank Bhd 0.00911 16.28961 5.00000 0.60000 0.20000 
  Bank Islam Malaysia Bhd 0.01327 16.40373 6.00000 0.66667 0.50000 
  OCBC Al-Amin Bank Bhd 0.01595 10.81978 5.00000 1.00000 0.40000 
  RHB Islamic Bank Bhd 0.00861 15.06827 5.00000 0.40000 0.20000 
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Lampiran 5 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ROA 30 .00483 .02626 .01158 .00549 
ZP 30 10.12663 16.40373 14.33421 2.11026 
UDPS 30 5.00000 7.00000 5.56666 .67891 
TPDPS 30 .40000 1.00000 .80523 .19893 
KDPS 30 .16667 1.00000 .47396 .22611 
Valid N (listwise) 30     
 
Lampiran 6 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 30 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .00356971 
Most Extreme Differences Absolute .105 
Positive .088 
Negative -.105 
Test Statistic .105 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
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Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) .001 .006  .135 .894 
ZP .000 .000 -.202 -.913 .370 
UDPS .000 .001 .106 .520 .608 
TPDPS .002 .003 .154 .649 .522 
KDPS .003 .002 .303 1.451 .159 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
 
Uji Autokorelasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Runs Test 
 
Unstandardized 
Residual 
Test Valuea -.00016 
Cases < Test Value 15 
Cases >= Test Value 15 
Total Cases 30 
Number of Runs 18 
Z .557 
Asymp. Sig. (2-tailed) .577 
a. Median 
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Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .001 .010  .150 .882   
ZP .000 .000 .088 .525 .604 .608 1.646 
UDPS .001 .001 .152 .994 .330 .720 1.388 
TPDPS -.012 .005 -.430 -2.411 .024 .531 1.884 
KDPS .020 .004 .829 5.287 .000 .685 1.459 
a. Dependent Variable: ROA 
 
Lampiran 7 
Hasil Uji Ketepatan Model 
Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .001 4 .000 8.579 .000b 
Residual .000 25 .000   
Total .001 29    
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), KDPSFM, UDPS, ZP, TPDPS 
 
Uji Koefisien Determinasi 
 
 
 
 
 
 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .761a .579 .511 .00384470 
a. Predictors: (Constant), KDPS, UDPS, CSR, TPDPS 
b. Dependent Variable: ROA 
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Lampiran 8 
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) .001 .010  .150 .882 
ZP .000228 .000 .088 .525 .604 
UDPS .001231 .001 .152 .994 .330 
TPDPS -.011877 .005 -.430 -2.411 .024 
KDPS .020164 .004 .829 5.287 .000 
a. Dependent Variable: ROA 
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Lampiran 9 
Hasil Cek Plagriasi 
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